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な③②①社dz』z 6) @ ④ ② ① 法改
たつ。以上の離震 がい未成 長簡最高裁や
婚姻 男 福祉 経済 であ経済的 正に
ま三 て熟 も民固 女 的るよ
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量のは 軽詰型民者有責 が の 保障と 格差的 の
意の の 認め嗣外的 最短 化変
原
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識か在不存 ら 七 す lま
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さ女性 を い居婚姻住な則
れなが なに得よを 。 なら分ー が 星な
い益不利 るう安 いの困。と易 の。一難
51き画 状現を 離語付認に 使1叫梢)の であ 書配
の受 め 継続 改る上 な 処的 改善け な 産財正 。の
をに 〈 E里 る をい なだ 手をリ
生認
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で を現 多方 ど)け
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第 夫第
一 - 7 婦 7
るで ⑤ ④③②①る 7 は 5
とも裁 こ夫 0 同 2
き 、判 そい配配配配と婦条 居条
は一所 のと偶偶偶偶がの [ し[
、切は 他き者者者者でー裁 、同
婚離の 婚姻 。がのかにき方判 互居
の事情項前 強生ら不貞 るは上
しミ 現を 度死悪 。、の に協
請求 を第 継続 のが意な 左離 協力
精神病 三で行 の婚 力- 行を考慮号1 し 年遺為 場原 し扶
棄却 し乃 難 以棄が 合因 扶助 民て至 しコ に上さあ に] 助義
す婚姻 第 重 か明れつ 限 し務
る 4 大 からたた り な ] 法この号 な りかとと 、 け
と継続 の 事由
、できき 離 れ
が事 固な。 4骨 ば
でを由 が 復い の な
き相が あ のと 訴 ら
る当あ る 見き を な
。とる と 込。 起提
し当
認と き カf 。
めき 。 な す
民法もそ者又はに ⑤ ④③②①破掲提起
ののには、著裁 綻げ夫 のと請対⑤離し判 な③ し夫 配配配にるす婦
す求すの婚ぃ所 1，) て 婦 偶偶偶至場るの 一
るがる場の生は と④ しhが 者者者つ合こー 部を。長協合請活、 きの る五のかにてにと方




す最て 又合 婚 継 三で行とはるに する、すで 姻 続 年遺為き 、も掲 る
とを企離画 るは あ 係関 し以棄がは婚姻 のげ認著 こ耐っ て 上さあ二 とる
めしのとえて カf 立骨 明れつり足係関す場らく請が格碓証 も 破 姻 らたた る合
れ怠求でい 綻 の かとと限が。に 要綱るつをき高離 し 本 できき2回た限
とてしる 婚 て ヒ日2 な。。 復だり
きいてもをが 回 い なのし、 成平
もるいのも配偶 復 反 と い見、離
同こるとた の す き れ安婚
様と者すら者 見 る 。 みの
とにがるす又 込 Bリ とのは訴
すよ偶配 。と は み 居 すな②え
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s<.ition ，¥Von、C'nor Inlιrnal!υn;ll 
:-¥Clwork" 11 Nag:oya 
I'akilhaslu i引 i!lH:hOrgallIsato 
nn dl!r Kun詩Ihand、vL'rkヘυsstel
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lcbendc J川)ancnnYUShlko Al 
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dic凶l'l' Verbuldung kaltl hcutc 
und morg刷、 JapanlS仁hc語 11<)bby.
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??? ???? ??????????????????????????????????????? ?????? 、???? っ 。
??ッ?? 、 ? ??????? ???????





?????? ?? 。 、 、 ー??? 。
「????? 」「 ョ ? 」「 っ? 」 ??????ッ
???。 ??? ? 、 っ ??????、 。
????????、 ? ? 。
??、 ?? 。 ?? 、
私たちの国際交流1.._._.-一一一.._----一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???????ォー?????????っ?。???????????、??????????????。??????????、?????????? 。? 、 。
『??????????』?????、??????。?????????、???????、??
??? 、 。 ? ? ー 、??????? っ ?? 。
???????っ???????????、??ッ??????「?????」???。?????
??? 、 っ 。





???『???? 』? 、 ? 。? ?。 ?
??? ? っ 。 、 、?????? 。 、 っ 。?? 、
?????????、???ー、 、 ー
? ? ? ? 。
??? ????? ? っ 、
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?っ?。「???????????????????????????????????????????っ?????????。????っ???、 、「?????、???っ???????、?????????????????。??????、?っ??? ? 、 」
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??ッ?????????????????????????、???????。???????????っ????? 。 ???????



























































??? ? ? ?
?
??????っ???????っ??、?????????







????? ?? ? 、 。 ?????? 、 。
????、 っ 。
???ー ー ー ? ??? ? 、????? 、 っ ??っ??? ?ー??ー??????。??????? ?? っ 、??? ? ? ? ? ? ? ? ?
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????? 、 。 ? 、?????? ? 。 ょ 、 っ 、??? 、??? 。 、 ァ ー?、? 、 ? ? 。 ???、 〞 ァ ???? ? 。
???????、????? ?????????っ????????? ?












????? ?ッ 」 、 。 ???????? ?? 。
?
??????????????????????????、????
?? ー ? 。 ?????????、? ? ー ? 。
?
????????????、???






??? 。 「 っ 」 っ ゃ 。????? 〈 〉 、??? ????。 っ 、??? っ??? っ 、 っ 。???っ 。 ?
?
??????????????????????????













?。? ???????、????????????????、??????????????????? っ????。????? っ ? 、 、「??? ? 」 。
?
??????????????














????????っ????????? 、 、 ?
?????????? 。
??? ー 。
??? ??。?? ???? ー 。 ????????? 。 、????? ? ? 。
?
???????????????






??? ? ? 。 ??????????????????っ?????、????? ?????? ?????。 、 ???? ???? 、 ? っ??? 。 、 。????? 。 、 。??? 、 っ?? ?? 。 ー 、??? 。
??????????????? ー ー? 、 ???????





?? ?、 ??っ 。
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?????????????????、????????????????。????????、??、???????? 。 ょ 、 ? っ 、
??
????????













????????????っ ? 、 ??? ? 。??? ???? ? 。
????????????????、????????????????????????????
??? 。 、? 、 っ 、????????。 ?? ャ
?
????????????????っ????????、???????
??? 、 ェ??? 。 っ ? 、 ? ???????
私たちの国際交流H叫一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_._._._.-一




????っ ??????。 ? 、
????
?? 。? っ??? ? 、? っ????? 、
?っ
?????



























































































































































???? ? ? ? ????
????????????っ??????っ?????、???????????????????
????。 ?? ? ?? ????? ? 、????????????????????????。?? ????? ー?? ? ? ??????????、???????????? 。
???、??????????????????。????????????????????っ?
??? 、 ? 。
??? ? ?
???、 っ 、「 ?????? 」 、 。 、? ???? ????? 。 ? ? 、
?
?、????????????










??、?? ? ?? ? ?、 ????????



























「??ー?ー」??????????っ?????。??????????????????、???????????????????????????????????????っ?????。??、???????????、?????????????????????????????????????? ー 、 っ っ ? ????、 ? 。?? っ っ??????????、??????、????????。???????????。????????っ??? ? っ???。?? ? 、??っ ?、「 っ 」 っ 。??? 。
?
??????っ?????????????????????????
?、? ッ ?? 、??っ ? 。
?????、????? ? ? 、
??? ? ャ 。
??? ? ?????????。 ?????? ???。 ? ュー








??????ィ???? ? 。 ?????????。???、?????? っ 。
????? ????????????、?????????? 「




????? ? ?? ???????? ?」 。 。??????、???っ??ャ ー?? っ?? 。
???????? 、 ? 、 ?
私たちの国際交流E時一一一一一一一一一一一一日一一一一一一一一一一一一一-



















































???????????、?????」「???、?????????????」?、???????????、??? ? 。??????、? 、 ????。?????? 、 ?? っ ? 。
?????? 、 っ 、 「 」 、 ? っ
??? 「 っ ?? ? ??????? ??????? ? 。 ????? ? 、
??????????、 っ 。 、 ?











??? 、 ? 、 「
?
?」「????」?、????????????
????。 ッ ? 、 ? ? 、 ?、??? 。 っ 、 っ 。
????、? 、 ?っ 「 ? っ ? 、 」
??? 。 ?? ? 、 ? ?、 っ 。??、???? ? 、 っ 。
????? ? 、 「???????」????????? っ
??? っ 。





































































































































???、????????? 、 ? ???????っ???????????、










??? っ っ 。
???、「?????????」?????????、 ? ? 。
??? ? 、 っ 。 ー?っ??? っ 「 、 ?
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私たちの国際交流1山一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-











??? 、 、 っ ? っ ???。 、 ?????? っ 。 ?、??? 、 。 「 ???? ?っ 」 っ 。
??????????????????????、?????????????????っ????
??? 。 っ 、 「 ゃ?????? 」 。 「 」 っ ゃ??? 」 「 」 っ 。 、??? 「 。「 っ 、??? 」 、 。 っ??、 「 」 。??? 。 。
???、???????? ー っ 。 ?
??。 。 。 、
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??????????????ー??ー??????????????????。?????????????????、????? ? ? っ 、 ? 。??? っ 、? ? ???????。
?????、??????????????????、????????????????????









































































??? 。??? ?????、?????ー??????っ???。????????????? ャ ? ??っ????。?????、??????、??????、????? ? 。 ? 、 ?、 ?っ っ?。??? ? っ ?。「 ? 」「?っ 」「 」 ???? っ 。
????????、?っ ????っ??、??????????????っ?。???、????
















????????ォ????????、?????????、?????????っ?。????????????????、????????????????、?????????????????????ュ ー ?。「 、 、
?
????????????????????













???????っ??、????? ェ????っ 。 、 っ














?、????? ?? ??? ? ? ?、?? ???? ? ?? ?、? ?ー??????? ?? 。 、 ? ? ッ ?? ? ?? ? ?、??? ? ?っ 。
??????、 、 ? 。 ???、











??? ? ッ っ 、 ? 、 ッ ? 、??? ?? ? 。 、 っ 。
???????っ?、??、?????????????っ?。??????、????っ?、??
??? ? ? 。?? ?
???????? 、 ? ? 、 ? ? 、 ??ー?












???? っ 、 ー ェ 。??? ?? 、 ー ェ




















































???????????????????????????っ?。????っ???????????????????、?っ??? 、? ? ? っ 。
????????、????????ャ???、?????ャ??、???????????????
??? っ っ ? 、 ??ッ っ っ?。???、 。
???「? ? ????????っ???」 ?
??? ? っ 。 、 、????? ? 。??、 ー っ っ 「 」 。
?????? ? 、 ??????? 。 、
??「 ? 」 っ 。
「????????っ??、????????????」??????????、????????
??? ? 。??
「 ? ? ? ー ? ッ ? 」
?????














??? 、?????????????っ????????? ? ? ?








???っ? 。 ッ ー ?、
??
??????
??? 、 、? ? ???????????????。?????? 、 。?ッ? ??
?
?????????????、?????????ー?ッ??????っ??




?ッ? ? 、 ? っ
?
??????????????
?っ? 。? ー ッ 。 ょ?」? ? 。
?????????ー??? ? っ っ ?
??? ? ? ー 。 ッ ー
























































， ? ? ?
?，?， ? ? ， ?
?， ? ? ? ， ? ?
??
， ? ， ? ， ? ? ? ，
?，? ?， ? ? ? ? ， ?




















????? 「 ? 」??????????。?????????? 、 ????????????? ????? 。 ???? ???? ? 。 ????????? ???っ ? ??? 。
?????????? ??????????? ?
??? っ 。??っ? 、
?
????????????????????????。?
??? ? 」 ????? ッ ー 、 「 」??? っ ッ ー??? 。??? 、 ? ? 「 ッ ー 」?「? ? 」 。 ??
麗麗麗麗麗麗麗嵐塁率麗麗麗麗麗嵐麗麗嵐嵐麗麗麗麗麗麗霊選圏麗麗麗麗麗
???????????????????????????????????????????????? 。
『 ? ? ? 』
??
????????????????、????????????????????
??? ?? 、 ?????、?????????? 、 っ 。??? ??????、??????、?????????? ?。「 ? ? 」 ー ョ 「??? っ 」 、「???????????ゃ???」????????????????????????????。?????????????ッ?ー ー? ッ 、 ?、???
?????? っ ?「?ッ??、?ッ??」?????、「 」 っ ? ?。 ? 「 ???? 、 ?????っ? ???」? ? ? 、 ???? ?? っ っ 。 、
?
??????????
??っ 。「 、??? 、 、 っ??? ー ェ
?
??????????????????????????????























これらは、ほぽ rA Dictionary of Words Originating in Proper Nouns (英語
固有名詞エピソード辞典・オ説全日リHから引いているのだが、ごく一般的な辞書でも、
例文や11語はいくらでも見つかる。松永泰典編著者は、数少ない悪意のこもっていな
い表現として、Dutch(barn， cap， cheese， oven)をあげている。たしかに、納屋・チー














Let's go Dutch. 割り勘でいこうぜおごらないよ
I'm a Dutch if it is true. それが本当なら首をやるぜ
That beats the Dutch. これはおどろいた まいった






















?????「?? ???? ???」 、?????????? ??? 「? ??? 」??????? ? 」 。??? 、??? 、 ? 、? ?????????? ? 、??? 。??? ー ッ ?ー?〈??????????
??? 〉 、 、? 「
??
???ー????ー」????、??????








???? ? 、 ???? ?
「?ッ?ー???????」?????????????





?〉? 、 ッ? 「??? ????? ???? 」???? ?
??
??????、
















??? 『 』」 。
??????????????????????、???
??? ? ? ????????、 、
?
? ?
















???ィ?????????????。???????????? ?? ? 、「?? ィ? ??
???」?? ?。 ?? ?? ????? 。 ? ー? ??、 ?? 、????ー ? ? 、?????? 。
〈???〉????????????????、????













???????、 ?っ?。???、?????????????????、????????????? 、 「? ?」??? ????。 、???「 ? 、??? ?、 」? 。
??、??「??????? 」 ???????



















































???????っ ? 。???? ??????????? 。 ? ???? 、 ? 。
?????? ? 。 っ
??? ? 。 、?????? 、 、 ???? 、 。??? 、 ? 、??? 。 ? 、 、??? 、 。??? 「??? 」 。 、
???っ????っ?。????????????????、?????????????。
??????????っ????????。??????
??? 、 ??? っ???? 。?????、「 ?????」??????? 、 っ ?????。
??????、 ? 、 っ ?
???? ?っ 。?? 、
????????
????っ?? 、
??????。 ? 「 」??????? ? 、? 〈 ー??? 〉 ? ?
?
?????




??? 」 ?????? 。 ??「? 」 。
?????、?? ??????
??」 っ ??、???? ? ? 。???
??????????? 、??????




























???? ? ? ッ??、????ッ?、
?
????、???ッ?、????




























??? ? ?????? ? ?? 。
???? ?? 「 ????????







?????? 」 、??? ? ?? 。
?????? 、????? 「
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???、 。??? ? 。
??
????


















????????????????」????。?????????????「?? ???? ?????」???? っ? ??「????
?
?????」??????????













??? っ 、 」?? 。??????
?????????
?????????????????っ?「?????








????、? ? 、 っ 「
???????????っ???????」??、????????????????????????。??????? ? ? ???? 、「 ???? 。 。??? 」??? 。 「 」 、?
???????、????????????、???
??? 、「??? ????。 ? 」 。
??????、??????????????????













??』 っ ??????、?????????????????。「? ?、 ??????? ? っ 『 』 っ?」? ??、? ? ????????????? 「
?
???????








??、 ?? ャ ? 。?????? 、
???????????????、??????????????????? 、 ? 、??? 、 。??? 、 ー??? 、 、 っ? 。
??????????????、??????ー???
??? ?? っ 。???、 ?? ?????、???? 、 ? 、 、 、 、???
??????、 ????????、??
??? っ 、?????? っ?? 。 、??? 、??? 、 ???? 。 っ??。??? っ??? 。? 、
??????????っ?。
???、?????、?????、?????????
?、? ??ィ???????????????。 っ?????? ? 。
??????













???? ー?? ???????? ?? ?? ????? ?????? ????? ?????????? 、????っ ? っ??? 、???? っ 。
?????????、??? ?
??????? ?? 「 ュ
?
」?
?っ? ? ???? ? 、??? ??。? 、 、??? 、「
?????」???、???「?????」?????????、?????? 「 ? ???? ? ? ??? ?」 ??????、??? 「 ???? 」 「 」 ? 、「??? 、 ? ???」?「? ? 。???????、???ー???????????
??? 、???? ?、??? ?。??? 、 ? っ 、???? っ ???? っ ???? っ 。
????、??????????????????
??? 。???? ー 、?
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沖縄から





???、 ? 、??? 、「??? ???? 」 ??。 ー??? ??、? 、「?????????? ?」????????????、 っ? 。????、??????????? っ?




???、?????????????????っ??????、???????、 ???? ? 〈??? 〉 、 ????、「?????。????????、?????」??? ? 。
??、????????????????????
??、 ?? 、???、??っ? ?? 。
????????、 ー??????????
??? 、 ???。??? 、???? 「 ー っ
?
」????
??? ?っ 。?? ????、 ???? 、???? 「 」 っ 。
???????、??? 「













????「 ??ー?? ?? ?」??????



















???????? ????? ???????? ? 「 ゥ 」、??? 「 」 ?、 ???? 。
??、???????????? 、




??????????、?????????????、?????? ? 。??、? 、














〈???ー ??? ??? 〉??????




























???? ???? ? ? ?
???????? ?????????????、











???????っ???「???????」???????? ? ? 、〈 ? ???? ?????????????? ???ッ ー 〉 、 ー
?
?????














????。 ? 、 ェ ッ????? 「??、 。
























「?????????」???っ?、?????????????。????。『??? ? 。 ? ???? ? ?。???????、?????? ????
?
??。??、???????っ





???。??っ? ? 。 ???。 。??? 、 、 っ
?????????、?っ?????、?????????。???????????????????????、 「 」 。
??????、??????「????」?「??
?
??? 」 ? ? 。 ?????っ?、 、????。? 、?、? ? 。
?????????????? ? 、 ?











??????????????????、???????????????????。?????????????? 、 ? っ?。????、??? 、 っ 。
? ?
??????、?????????っ?、??????????????????????
??、「 」 ???、???? ? 。???、 ??? っ 。?、? っ 。??????? ??っ???、???????? 、 ? 。
?????????? ?っ
??? ? 、「 」 「 ? ? ????? 」 、
ぜ陸、可r、守、警官，'~、rd号、r~苛I'~"~~'号、司rぜbぜ缶、号、k，，'~，'~.lc~号、可rずeずe
????????????????。?????、?????????????、??????????? 。「 ? っ?っ????? 、 ? 」?、??、 「 っ ? ? 、 っ ??」?、?ょっ ? っ???っ 。 っ 「 ゃ 、 っ??」 。 ??????、??????? ? ? ?????? 、 。
??「??????????」???????????、???????????????「???」??「????」?????、????????????ゃ??????????
???。? 、 、?????? ? ? 。 、??? っ 。 ? っ?ュ? 「 っ っ ?」 、??? 「 、 っ っ??? 」「 、 っ? ー 」 、 っ??? ? 、 ょっ ? 「??? ? 」 、 。
???????????????っ ? 、 ? 。












???? ?? ?? 。?っ? ?っ ?? ?? ????????????????????。
??? 、 ???????ッ?ィ?????。???? ? 、 。
??? ???? ?? ?、? ? っ ー?ー???????。?????? ー ー 、 ッ ィ ?、??? ? 。
??????????????? ? 。 ? 、 ? っ ???
?、? ?。 っ っ 、 ? 。?????? 。「 ? ?? ?、? 、??? っ ? ? 」 ???? 。
ムムム~~~~~~~~~~~~~~~~~人~--"--""'--~--"-~~--=--"""'---=---""-ヰ- - -λA 
~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
????????????????、??????????????、????????????っ















?っ???? ?。 ? っ 。 ?っ???????? 。? ? っ ?????????」 。
?????? 。 、 ? ? っ 、 っ ? 。?????、 ? 、。 。 ???っ????。 「












(=--~--"""'"--=---=----"""--""----"'--'""""-"""'~ム~ ~、入~---=-----=-~--"'----"'-----"'--~-""---""---=---=---=----=--~--λ---"-"'-"-一 0-"'" -=- -~ ~=- ~"..- -=-一一)へ一一一
????っ??」??「????????、?????」???っ。???????????????、?????????????、???????????っ?、???。????????????、???。? 。? ? ? ?、 ? 。
??????????????っ??、??????????????????????、?っ??












?、???? ? 、?????? ?ょ、 。 、? 。 、 ? 。 っ??? ?、 。
?????? ????。?? 、 。「? ? ???っ?」「??













?????????????? 。 、 ? 。
???????? ? ???っ?、???????、?????????????????
??、 、 っ 、 ?っ??? 。
???????????? 、??????????、?????????っ??????。???
??? ????? 、 っ ???????????ッ っ ゃっ?。???? ? っ ??????????????? ? 。??? っ




?????? 、? ? ? っ 。? ゃ?? ゃ 。
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ム--<>--~ --- --- -"- ~号、?后---------------------------­)九--~._-_._-一一一- -~ -~ ~、】〉 、γ --v- ~ ~一、---~----
???、????????????、「?っ???????、?????????っ??????、?
??????????????????」。???????っ???、????????ャ????っ???????????、????????、??????????? ? 。
????? ?っ ? ???。??????
?、? ? ? 。
??? ? 、 ッ ャ ャ ? っ 。?????? ?
??? ? 、 ?? ???????、??????????、? 、 。??? ー ??、 。 。??? ?、?。 ょ。 、 ょ 。 っ??? っ 、??? ゃ 。
??????????? 、




??? ? っ 、 。
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〈~~....o----"'-~~~....o----"'-....o-...-"""-....o-...ム人ヰ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




???、 ー ィー ? ???????っ???。???????? 、 ??? 、?????????????っ???????
?
????ゃっ?、? ???? ??? 。
??????????????、????????? ????っ?、 ? ???
??? ??、 ? ?? 、 ? ?????。? 、 っ 。
?????????
??? ? 。 「 っ 。 、? ?」??っ 、?? 。
????っ?
????????? っ 、 ? 。
?
????????????「?




??? ??っ? ょ 。 。
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(~ ~ .~ ~ -~ ~ -~ ~ ~-ム-----------------------与ニユ二与.0- '.0二ユニふ与与ふ与 手品与 ζ 品一"-~ -_，，~ -C;T -"'~ -=- --.;~ -，---=- "'='" -=---=-"'='" 
???????????、??????????っ?、「??????????ゃ???」?????
??????????。????????????、???????????????。?っ?、???????????、???? ? 。
????? 、 ? ? ?? ??、?????
?、? 、 ? っ 、? 。 ????、? 、 。??、「 ? 」 、 「 ??????????? 」?、? ? ? ????????? ???? ?? 。 、 ???? ?? 。
??????、?? っ 、 っ 。 。
??? っ 、 ? 。 っ 、?????? ? 。
????????っ?、??? ????????????????????? ? ?
?っ?ゃっ 。 っ 。
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?? ?
???????? 、 ?っ ?。?っ 、 、「
?????? ?? ? っ 」っ 。
4~--"""-~-""'---""'--""'---""'---""'---""--=---=----""---""---=---=----=- ヰ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"，，"，"--o:?""~~--<:?'~--<:?'--<:?'--<:?'~--<:7--<:7 --=-~ γγ)γγγ_____ ....，..-....，..-~~~__w___w___....___w___....___w_ γγγγ~ --....-
???????ゃ???、っ???。?っ?????????????、???「?????????
????」?????ゃ、??????????????ょ。
??? ? 。?? ? ? 、 ? ?
??? ? ????????????。???? ??????????????、??????っ???? 。
????? っ 。????????????????ゃ?
??? 。 、 っ ? ???? 、 ?????????? ? 、 ?? ??????????。??っ っ 。
???、?? 。 っ
??? 。 「? 」???ッ?ー 。??? 、 ?。
?????? ? ゃ????、 、 っ 。
??、 、 ? っ ? 、 ?? 、?????? ?
????? 、 ? ?っ????、????????? ?。?







?????っ ??。 ?? ?? 、?? ???、?????????。?????ー???っ?????。? ?? ?? ー?ー ??。
????? ? ?っ ?。 ? ?っ???????、?????
??? ? ? ゃ ? ?」っ ? 。? ? ??。??、?、 。
????ー ッ ?? ????????。 ? ゃ? 、 ? ー?ッ???っ??
??? ? 、 。 ? 。????、? ? ゃ 。
????? ??????? 「 、
??? ? 」 ッ ー ? 。?、???? っ っ 。「 」 ? ??っ っ?。
????? ??っ 、 ゃ ????っ?。? ??
??? ? ? ?
?
????????。????、??「??????、????
?」??っ? 。 っ っ 。
????? ょ。 ????? ?、 、 、
??? ? 。 っ 。 ?
J"'- ~ ~ ~ぞ.，..."""'- ~ ~---"-ムムム~-"""---""-ム~ ~-=--ムム~~---=-----=--~----"--"'--~~-"-ム人人〈ム­
~ ~~~ -~~~ γγ~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ 
????????????、?????????っ????。???、?????????、????、?????????? ? 、 ? 、 ?????????? 、 っ ? 。??
???????????。?っ????????????????、??????????????
??、??? ?? 、 ???? 、?????ッ?ー????????。????ャ?????? ?? 、 ? ッ ー 。
???????????、???????????。???、?ッ???????????????
??? 。 、「 っ????」?? ? 。 「 」 、??? 、 ? 「 」?。? ? 。 。 っ 、???、 、
?
?。?????????。???????????
??? 、 っ 。
??????????? 、 、
??? ? ゃ 。
???「 ???」 、 ? ? 、
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????? 、 ? 、??、 。
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???
??????????? ー 、 ?
?
?????????。??っ
?、??? ? 、 。
??? っ 。?? ャ ?




?、? ?? ?? ?っ? ?ょ」 っ ?、 っ 。
ム-------------------------------------vγ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
??「??????、?????」???????????、??????????????????っ??????。? ? ?????????????? ???? 」? ー ??????っ?????、???? っ?。? ?。???? ? ? 。
??っ????っ?、????????????。???????????????????。「?っ
??? ? 」 、「 っ 」 ??、??? っ 。??





??? 、「 ゃ 、 」 、 っ????????。 ? ?、 ? 「 」。「??????」???? ?? ? ? 。 、「 ? 」 ゃ??? 。 ? ? ? 、?、???? 。 っ 。
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??? っ っ っ? 」?、 ????????????っ?、????????? 。 、「 ? っ 」??? 、「 っ 」 、??っ 。 ?っ?? ゃ 。 ???????? ?
??????っ????、 ? 、 っ 、 ??????
??。 、 ?????????、?????????、??????? ? 。 ? 「 っ っ???っ 」 、 ? ? 。??? 。





?、? っ? っ 。 っ ??っ?????」?????? 、 ? 。 、 ゃ
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??っ ? 。?っ ??、
??????
????????? っ 、?っ????、?? 、 ? 。 ??
???????。
??? 。 「 ッ 」
??? 、?? ?? ? 。? ッ 、?????? ??? ? 。??。?、????っ 。 ? 「 ?」 っ っ 、??? 、 ?、 、
?????? 、 ?? ?。 ? 。??? 、 っ 、 、??? 。 っ 、 、
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〈〈叩ムムマ"'- -"'-守、守、で"'- -=- -=- -=- -"'- -~で、雪、-=--~-=----=-号、--=----=----=---=----=-----""----""'---""--~---"""-~--""'-"""""-"""""'---""'--...."，.
j 一、ー}一 一レ γ 可申， ~- -~- -~ ~ 
????、?????????。????????、???「???っ??っ????????」??ょっ?ゅ????????、 ? ? ? ???????。
???っ????????、?????、??????????????。???????、???
??? ? ?。???、?????っ? ????? 。 ???っ?、????? ? ? 、 、「 ッ、??? 」 。
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?? ? っ
??、???、「???????」??ャ???っ?????????、?????? ? ? 。????????????、 ?、
?????? ?? 。 、 っ っ?。???、??? ?。 ? ?っ 、? ィ ? ? 、??? っ 、 ャ 。
?????? っ ? っ ?、 ?、 ? っ ーっ
??? 。 っ っ っ?、 ゃ?????? ? 、 ? ? 、 っ ? 「
?
、????、?
??? 」 ? ? 。?????? 。 ? ?。 。 っ 。
〈-------------------....，..-.......- ....，..- γ.......-.......-~~-......--......-......-......-γ........- ........--....------~--=-γ~~~~~~~~~~......-........-......-~~~.......-~ 
??????????????ー??????????????。
???????????????、?????。?????????。????????。????
??? 、?ーっ????????????。??、?????????????、???????? ? 、 ょっ ???????????????っ 、「
?
?っ??、?????」???????、?????????????っ?????
??? 。 、 、 、 っ?「? 」 。
????????? ?。???????。???????? ャ




??????????? 。 っ 、 ?
???。?? 、 。?? っ??、??? っ ?? 。 。
??「??????????????、??ィ??????????????ょ?」?? ?





??? ? 。 ? ? ??????? 、 。
???????ー?????。?っ???。??、 ? 。 ? 、
??? ? ? 。 、? ???????????? ?????????? ? 、 。
????? っ 。 ? ? ? 、??????????????????









???????? 、 ? 、 。
??、 っ 。
??? っ 、 っ 、 っ 、
??? ? ? 。 、「 ッ、 」 。 、?????っ ? 、 っ?。? ょ 。
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?ょっ?????? 。 ? ? ????。?????
?、?????? ?? ?????? 。? 、
?
?????。
??、 ?? ??????? ??
???ー? ?ょ 。
? っ 、??? ??。 ?????っ? 、 。 ? っ




?、?っ? 。 っ 、 っ??? 。
????? ??? ? 、 「 」 、
??? ? ? 、 。 ? 、 ??????? 、 ??? ? ? ??。??
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????? 、 っ ? ? ? 、




??? ? っ 。 ???っ???????。
??、 、 、 ?
??? っ ???? っ ????? 。
??? ?????????????????????????
??、 、 ? 。
??? ? 、 、、ぁ
?
????????、??
??? ??っ??? ? 。????、?
?
??????、? ?
????、??? 。 ? っ 、 っ 。
??????、「????? 」 。???? ? っ
??? 、 っ ???? ??????? ? 。













?っ????。???? っ 、 ??。
????っ ? ? ?????????????????
??? 、?っ ? っ 。? ? 、????っ??っ??? ? 。
??、?? ?、?? ???????、?????????、
??? ?、 っ ? ?。
?
??

























???。 、 ー 。
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???????? ???????。????っ?、???????????????????
??? ? ? 、 ? ? ? ? ???。????????????。?? ?????????????
?
?????????????。
??、??ッ????? ょ。?ゃ?、? ? ? ?ょ 。 ? ? 。
????? っ っ っ ーっ????????、?????、??????????っ ? ??
?









γ~~~~~~~~~~~~~.~~~~~.~γ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
??、???????、?????????????????、???????っ?????。
????????????、????ー??????ー???????。???????????
??? 、? ? ー 、 ? ィ ??????
?
???????ィ????????。?????ィ?????????????????、
??? ? っ??。????????????????、 ? 、 ???? 。
?
???????????????。
???????? 、 、 ???っ?????。??????????っ
?。? 、? 、 、 。 。????? ? ? 、 っ??? ? ??。
「????????っ???? 」?????? ? ?。「 ???っ?? ?」




















???? ?? 、 ? ???? ??。???っ????。????っ?????????、〈? ?〉 。




??? ?? 。 っ ?????? 。 っ
?、? ? 、 っ
??? ??、??????? 「
?、? ? 、 ? 」 。 っ 。
??? ??。 ? 。 ??? 、 。 ?















??? ?? 。 ?ー ー ? ーっ 。???????っ 。
????? 、 ? ? ? 。 っ ょ 。




















????? 。 ?? 。 ?? ?????? 、 B 




????、????????????????っ?????????????????????????、??っ???????っ????????っ??。???????????????っ???、???? ー ー? 。 ー ー 、 ? っ っ っ 。??????????????????????????????
???????? ????、??? 、????????????????????
?????? ? 、 ? ? ? 。
??? 、 ?? ? ?????っ?、

































?。「 ? ???????????、??????????????、 ? ?、??? ??、? ? ? 」
????????? ? ? 、
??? ? っ??。?????? 、 ????。 ? ???? っ ? 。 、??? 、???。??? 、 ェ 、??? 。
「?????????????、?ェ?
???????????????????????。?????????????????。??? 、??? 。 ェ
?
????























??? ??」 、??? ????? 。
??、???????? ?????「??????????????
?????? ?????? 、??? ? ー??? 。 、?????? 、 っ っ??? 、??? 。
????????????。?????
???




















??? 。 ? ?? 、??
?
????????











?????????????、〈??????????〉、〈 ??〉、 ???? ??????、??? ??、?? ?、 ??
?
????
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